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Småskolans räknebok n:r B 2 av Erik Ehlin. 
Stockholm, Aktiebolaget Ehlins förlag. 
Pris 15 öre; samma del jämte metodiska 
anvisningar för lärarinnor 35 öre. 
»Småskolans räknebok» föreligger med 
det ny l igen u tkomna B-häftet — andra 
årskursen — färdig. Arbetet , som är 
f rukten av författarens mångår iga och 
omfattande studier på det räknemeto-
diska området samt egna och intresse-
rade kamraters v id undervisningen vunna 
erfarenheter, är uppdelat i två för barnen 
avsedda häften, B 1 och B 2, v i l k a , för-
sedda med metodiska anvisningar och t i l l -
lämpningsexempel samt facit u tg iv i t s i en 
särskild edit ion för lärarinnor. Pedagogiskt 
r i k t i g t synes anmälaren vara, a t t som 
första beteckning för t a l använda s. k . ton-
bilder, enär de, såsom ock förf:n f r am-
håller, i regel lämna en för ta le t ka rak-
täristisk b i l d kvar i medvetandet, v i l k e t 
givetvis väsentligen underlättar räkningen, 
då ta len betecknats med siffror. Såsom 
hjälp v i d denna första räkneundervisning 
har hr E h l i n på »departementets l ista» 
upptagna »Askådningsmateriel l för den 
första undervisningen i räkning» utarbe-
tats, och för denna materiei ls användning 
redogöres i ett särskilt häfte »Meto-
diska anvisningar». 
Då l : a häftet t idigare anmälts, må en-
dast några kortfat tade uppgifter lämnas 
om det sist u tkomna häftet, vars tredje 
terminskurs omfattar ta len 1—50 (talen 
1—20 repeti t ionsvis, enär de inlärts 
under det första skolåret). På ett för 
barnen lättfattligt sätt gives här en 
framställning av talorden 21—50 , varpå 
övningar förekomma i at t öka och minska 
inom samma t io t a l , öka och minska 
inom området 1—30 med ental, v i l k a 
föranleda övergång t i l l annat t i o t a l , 
mångfalder inom talområdet 1 — 30, l i k a -
delning, öka och minska med ensiffriga 
t a l i nom talområdet 1—50, öka och 
och minska med t i o t a l samt t i o t a l och 
ental , då entalen icke föranleda över-
gång t i l l n y t t t i o t a l , öka och minska 
med tvåsiffriga t a l , mångfaldigande samt 
l ikade ln ing i n o m talområdet 1—50 m . m . 
Fjärde årskursen •— talområdet 1 — 
100—behand las l i k a utförligt och efter 
samma grunder. 
Såsom av redogörelsen framgår, är 
läroinnehållet anordnat efter en strängt 
metodisk, av a l l t at t döma på pr icken 
träffad och efter barnens u tveck l ing 
sorgfälligt avpassad p lan , och såväl 
härigenom som genom valet av de här 
och var även i l lustrerade räkne- och 
tillämpningsexempel m . m . intager ar-
betet en framskjuten ställning inom vår 
nyare lärobokslitteratur. »Småskolans 
räknebok» kommer hel t visst a t t v inna 
vidsträckt användning såsom småskolans 
räknebok. 
T r y c k och uts tyrse l äro t i l l t a lande . 
Priset är b i l l i g t . 
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